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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Pengantar Ilmu Lingkungan
Kelas : TLI110 TS D
Dosen : Taufiq Ihsan
Semester : Ganjil 2018/2019
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310922048 M RADHI NUGRAHA Teknik Sipil A Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
2 1310922064 FADEL MUHAMMAD Teknik Sipil A Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
3 1310929001 M. SYAHDAN MANUFANDU Teknik Sipil A Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
4 1410921070 ANANDA WALDI RAHMANYANUAR Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
5 1510921079 LUSITA PUTRI Teknik Sipil B+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
6 1710922059 MUHAMMAD ILHAM Teknik Sipil A- Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
7 1810921051 MUQITA AHAD HASIBUAN Teknik Sipil C Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
8 1810921052 ARISWAN Teknik Sipil A Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
9 1810921053 ILHAM RAFIQSYAH Teknik Sipil B+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
10 1810921054 IKHWAN SAID Teknik Sipil B+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
11 1810921055 VANDI DERMAWAN DAULAY Teknik Sipil A Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
12 1810921056 ILHAM CHAIRUDDINSIMANUNGKALIT Teknik Sipil E Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
13 1810921057 RIONALDI SETIAWAN Teknik Sipil A Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
14 1810921058 JIHAN NUR FADILLAH HAKIM Teknik Sipil A Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
15 1810921059 RIVALDO MUKARAMAH Teknik Sipil A- Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
16 1810921060 ARDIANSYAHPUTRA RAMBE Teknik Sipil A Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
17 1810921061 RADEANINDA RIZKY SAFIRA Teknik Sipil A- Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
18 1810921062 FAZARWIN NUR FERIYANDI Teknik Sipil A Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
19 1810921063 SALSABILA Teknik Sipil B+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
20 1810921064 FIKRI HARRIS Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
21 1810921065 REYNALDI FAJRIN SABRI Teknik Sipil B+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
22 1810921067 RAIHAN JETSON MARSA Teknik Sipil A- Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
23 1810922061 GENTA SEPTIAWAN Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
24 1810922062 FARHAN ARRAWI Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
25 1810922063 MITTAH FARIDH Teknik Sipil B+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
26 1810922064 RAEHAN ARRAFFI BISMARK Teknik Sipil E Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
27 1810922065 ADEK KISFIRMAN Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
28 1810922066 ANGGI FEBRIAN Teknik Sipil E Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
29 1810922067 REYHAN PRIMA ULWA Teknik Sipil A Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
30 1810922068 ARIF IKHWAN HENDRA Teknik Sipil E Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
31 1810922069 DZAKWAN ADIB Teknik Sipil B+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
32 1810922070 DEARA BIMA SUWARSO Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
33 1810922071 BISRI FADIL HASAN Teknik Sipil E Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
34 1810922072 HAEKAL M. RAZI Teknik Sipil B+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
35 1810922073 MUHAMMAD ALDEK SAPUTRA Teknik Sipil B+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
36 1810922074 GRUZKY ELLIANOOR FYMITAILYAS Teknik Sipil B+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
37 1810922075 ANDRA SEPTYAND Teknik Sipil B+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
38 1810922076 ANNISA NURAHMADINI Teknik Sipil E Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
39 1810922077 ADITYA WAHYUDI Teknik Sipil B+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
40 1810922078 DAFFA BRAHMANTYO ARVANA Teknik Sipil A- Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
41 1810922079 ALFON INDRA SAPUTRA Teknik Sipil C Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
42 1810922080 KENY AZ ZUKHRUF SYAHDAKIYANA Teknik Sipil A- Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
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43 1810923040 MUHAMMAD YUSRON Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
44 1810923041 RAMA KENCANA Teknik Sipil C+ Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
45 1810923042 DINDA OKTIVANI Teknik Sipil B- Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
46 1810923043 MUHAMMAD SETIA BUDIIDAMAN Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
47 1810923044 ALMER HAFIZ YOGYANTORO Teknik Sipil A- Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
48 1810923045 MAYSHA NUR SYAFIRA Teknik Sipil A Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
49 1810923046 MUHAMMAD AGUNGKURNIAWAN Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
50 1810923047 DEGA GINAWA Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
51 1810923048 MUHAMMAD THORIQ ALI Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
52 1810923049 FILSUF ATH THARIQ Teknik Sipil B- Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
53 1810923050 UCHI INDRINA AUTIA ASARA Teknik Sipil A Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
54 1810923051 MASHARYA EKO PUTRA Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
55 1810923052 DIFA DIYAUL AULIA Teknik Sipil B Taufiq Ihsan 2018-12-20 23:35:00
 
 
 
 
 
 
Dosen : Taufiq Ihsan ........................
 
 
